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Melakukan Kewajipan 
Manusia yang bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi kewajipannya. la memenuhi 
kewajipannya pada saat ia harus melakukannya; ia mematuhi komitmen dan memenuhi 
kewajipannya, baik yang tersirat (aspek moral) mahupun yang tersurat (aspek legal). Melakukan 
kewajipan adalah ciri penting karakter yang kuat dan merupakan ujian rasa tanggung jawab. 
Tanggung jawab berhubungan dengan kualiti karakter yang membuat kita menerima tugas dan 
kewajipan perbadi untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. 
 
Seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, tidak ada hubungan yang lebih 
memerlukan rasa tanggung jawab selain hubungan antara ibu bapa dan anak. Ibu bapa tidak 
hanya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, ibu bapa juga bertanggung jawab membantu 
anak mengembangkan kebijaksanaan dan keperibadian agar dapat hidup bahagia dan konstruktif 
secara sosial. 
 
Berdikari 
Orang yang bertanggung jawab mampu mengatur hidupnya sehingga tidak membebani 
orang lain. la sekuat tenaga membiayai dan memenuhi keperluan sendiri, serta berdikari. 
 
Umumnya remaja melihat dirinya sebagai keseorangan. la menganggap ia dapat 
mengurus diri dan mengambil keputusan sendiri. Namun kenyataannya, remaja sangat 
bergantung kepada ibu bapanya. Misalnya, walaupun remaja mempunyai pekerjaan dan wang, 
siapa yang membiayai rumah tempat ia tinggal? Kemudahan seperti elektrik dan air yang ia 
digunakan? Makanan keluarga seharian? Tempat tidur yang ia digunakan setiap malam?. Kita 
sudah pernah membahas masalah tentang perencanaan agar tugas sekolah tidak bercampur 
dengan kegiatan kurikulum tambahan dan merencanakan hidup setelah lulus peperiksaan. Ibu 
bapa perlu terlibat dalam hal ini, tetapi ibu bapa juga perlu menjelaskan bahawa remaja harus 
mengawal hal-hal itu, dan tidak bergantung kepada ayah atau ibu untuk menyelesaikan atau 
memutuskannya. Salah satu tujuan pendidikan anak adalah mengajari anak cara menguruskan 
diri sendiri. Oleh kerana itu, mengajarkan anak- anak supaya berdikari merupakan keharusan 
untuk mencapai keberhasilan pendidikan anak. 
 
